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БЕЛОРУССКОЙ АРХИТЕКТУРНОЙ ШКОЛЕ -  50 ЛЕТ
Этот юбилей предоставляет замечательную возможность подытожить выполненное, подумать о 
настоящем и постараться предопределить будущее. Ведь еще великий Витрувий учил: «Архитектору не­
обходимо сравнивать прошлое с настоящим и оценивать будущее».
В 1946 г. на строительном факультете Белорусского политехнического института была созда­
на кафедра «Архитектура», первыми преподавателями которой стали А. П. Воинов, В. И. Гусев, 
Ю. Н. Егоров, Н. Н. Маклецова, а в сентябре 1952 г. благодаря усилиям этих людей на том же 
строительном факультете открылось архитектурное отделение, которое возглавил А. П. Воинов, 
и состоялся первый набор студентов-архитекторов.
В 1954 г. создается кафедра «Рисунок, живопись, скульптура», заведующим которой стал на­
родный художник БССР И. О. Ахремчик, в 1969 г. -  кафедры «Градостроительство» (заведующий -  
народный архитектор СССР В. А. Король) и «Теория и история архитектуры» (заведующий -  док­
тор архитектуры В. А. Чантурия). Количество студентов росло, и в 1970 г. в БПИ открылся архи­
тектурный факультет, деканом которого избран заслуженный строитель БССР А. Н. Синицын.
В 1977 г. начала работу кафедра «Архитектура промышленных зданий», заведующим которой 
стал кандидат архитектуры В. И. Аникин (с 1999 г. эта кафедра называется «Архитектура произ­
водственных объектов и архитектурные конструкции»), а в 2002 г. с целью подготовки архитекто­
ров в области средового дизайна создана кафедра «Дизайн».
Сегодня архитектурный факультет БИТУ -  не только старейшая, но и ведущая архитектур­
ная школа страны (здесь подготовлено более 4,1 тыс. архитекторов, в том числе около 600 для 
стран дальнего зарубежья). Он как головное архитектурное учебное заведение Беларуси отвечает 
за подготовку архитекторов в стране в целом, причем на всех уровнях системы архитектурного 
образования, и тесно сотрудничает с архитектурными подразделениями Брестского государствен­
ного технического университета и Белорусского государственного университета транспорта 
(г. Гомель). В этих вузах широко используют разработанные на архитектурном факультете БИТУ 
государственный стандарт высшего архитектурного образования, типовой план вузовской подго­
товки архитекторов, типовые программы учебных дисциплин, учебную и учебно-методическую ли­
тературу по основным дисциплинам.
Высшая архитектурная школа Беларуси готовит архитекторов широкого профиля. Каждый ее 
выпускник после работы по специачьности в течение одного-двух лет может проектировать ар­
хитектурно-строительные, архитектурно-ландшафтные и архитектурно-градостроительные 
объекты, работать в государственных органах управления, заниматься научной деятельностью.
В настоящее время учебный процесс на архитектурном факультете БИТУ осуществляется 
в соответствии с государственным образовательным стандартом. При этом факультативным 
занятиям отведено лишь около 4 % учебных часов. В этом плане отечественная концепция архи­
тектурного образования продолжает позитивную советскую традицию, согласно которой вуз дает 
каждому студенту определенный объем знаний, умений и навыков, которые гарантируют ему успешное 
выполнение профессиональных обязанностей.
Стержень обучения архитекторов -  дисциплина «Архитектурное проектирование». Ее изуче­
ние начинается с 1-го семестра и завершается выполнением дипломного проекта, в том числе ис­
следовательского характера. Все остальные дисциплины «прикреплены» к этому стержню.
Учебный процесс и прежде всего учебное архитектурное проектирование тесно увязываются с:
-реальным проектированием -  путем привлечения студентов в рамках учебного процесса к вы­
полнению заказов Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, органов тер­
риториального управления, светских и конфессиональных общественных организаций и др.;
-  научными исследованиями -  путем освоения всеми студентами стандартных исследователь­
ских методик в рамках обязательных проектных дисциплин, а также приобщения наиболее способ­
ных студентов к плановым научным работам кафедр и заказным исследованиям на стадии диплом­
ного проектирования;
-  воспитанием социальной активности студентов -  путем их широкого привлечения к участию 
на общественных началах в гуманитарных акциях, проводимых в Беларуси и за рубежом благотво­
рительными светскими и религиозными организациями;
-  разнообразными международными контактами студентов и преподавателей -  как в рамках, 
так и вне рамок учебного процесса.
В настоящее время на архитектурном факультете обучаются около 700 студентов, работа 
с которыми ведется согласно новому учебному плану. Он предусматривает трехуровневую подго­
товку в течение 5-летнего срока обучения.
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Следует подчеркнуть, что в Беларуси реализуется принцип непрерывного архитектурного обра­
зования. Значительная часть абитуриентов проходит интенсивную довузовскую подготовку -  либо 
разностороннюю (архитектурный техникум), либо художественную (специализированные лицеи и 
школы). Архитектурный факультет принимает активное участие в научно-методическом обеспе­
чении учебного процесса в архитектурных техникумах, специализированных лицеях и школах. В по­
следние годы были проведены две республиканские конференции, на которых рассмотрены ком­
плексные программы архитектурно-художественной подготовки школьников. Предложено вклю­
чать соответствующую информацию в школьные дисциплины.
Для преподавателей специализированных средних школ организуются курсы повышения квали­
фикации, семинары, собеседования, консультации. Необходимое внимание уделяется работе с ар­
хитектурными отделениями техникумов в Витебске, Гомеле, Минске и Могилеве. Совместно с ними 
разработан типовой учебный план подготовки архитекторов со средним специальным образовани­
ем. Преподаватели архитектурного факультета являются председателями и членами экзаменаци­
онных комиссий по защите дипломных работ выпускниками техникумов.
В 1997 г. архитектурный факультет инициировал и выполнил совместно с Министерством 
архитектуры и строительства исследование по проблемам повышения квалификации архитекто­
ров и градостроителей, а также специалистов смежных областей. Предложены оптимальные ви­
ды и формы послевузовской подготовки, уточнена ее направленность.
На архитектурном факультете шесть кафедр: «Архитектура жилых и общественных зданий» 
(заведующий -  кандидат архитектуры, доцент С. А. Сергачев), «Градостроительство» (заведую­
щий -  доктор архитектуры, доцент Г  А. Потаев), «Теория и история архитектуры» (заведующий 
-  доктор архитектуры, доцент В. Ф. Морозов), «Архитектура производственных объектов и архи­
тектурные конструкции» (заведующая -  кандидат архитектуры, доцент Е. Б. Морозова), «Рису­
нок, акварель и скульптура» (заведующий -  доцент В. А. Булыго) и «Дизайн» (заведующая -  доцент 
А. А. Литвинова).
На факультете также действуют информационный центр (заведующая -  Г. П. Будько) и лабо­
ратория компьютерной графики (заведующий -  Ю. 3. Заложик).
В 1996 г., после 23-летнего перерыва, начал работу специализированный Совет по защите дис­
сертаций, где на сегодня защищены 14 кандидатских и пять докторских диссертаций. Из более 
70 преподавателей архитектурного факультета семь -  доктора архитектуры и 26 -  кандидаты 
архитектуры или технических наук. В аспирантуре учатся более 20 человек.
Научная деятельность факультета тесно связана с решением актуальных проблем архитекту­
ры. Всего представителями нашей архитектурной школы издано три учебника, 20 учебных пособий 
с грифом Министерства образования, 35 монографий.
Белорусскую архитектурную школу хорошо знают во многих странах мира. Вузы, аспирантуру 
и техникумы нашей страны закончили посланцы Венгрии, Вьетнама, Египта, Ирана, Йемена, Кении, 
Китая, Конго, Кубы, Кувейта, Ливана, Ливии, Мадагаскара, Марокко, Мозамбика, Монголии, Непа­
ла, Никарагуа, Перу, Сирии, Танзании и других стран.
Студенты и преподаватели архитектурного факультета участвуют в международных кон­
курсах и летних архитектурных школах, выезжают на летние практики за рубеж. Профессоров и 
доцентов факультета приглашают читать лекции и оказывать научную и методическую помощь в 
вузы Кубы, Польши, Сирии. Свою квалификацию преподаватели архитектурного факультета по­
вышают в Великобритании, Голландии, США, Франции, Швейцарии, Швеции, а также в России, 
Украине, Эстонии. Архитектурный факультет участвует также в работе ряда международных 
организаций.
Сегодня более 80 % членов Союза архитекторов Беларуси — выпускники нашей архитектур­
ной школы, ставшие во многом благодаря вузовским наставникам истинными мастерами своего 
дела. Лауреатами Государственной премии Республики Беларусь в области литературы, искусства 
и архитектуры в 2001 г. стали доктора архитектуры Е. С. Агранович-Пономарева, В. И. Аладов, 
И. А. Подо, Г. А. Потаев, А. В. Сычева.
Плодотворность и оптимизм национального архитектурного процесса, не мыслимого без архи­
тектурной школы БИТУ, не могут не вдохновлять ее представителей без устали готовить все но­
вые и новые поколения высококвалифицированных творцов исключительно гуманной материально 
организованной среды.
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